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медицинской помощи», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ 
РО «Рязанская областная клиническая больница». Чтобы обеспечить каждого студента работой, 
нашу большую группу(12 человек) распределили по этим лечебным учреждениям. Каждый из нас 
смог в полной мере отточить свои умения в выполнении сестринских медицинских манипуляций 
и приобрести новые навыки. 
Лично я проходила практику в I-ом хирургическом отделении ГБУ РО ГК БСМП. Я была 
приятно удивлена приветливостью персонала отделения и за время практики успела подружиться 
со всем коллективом. Мне показали устройство отделения и стационара, провели по палатам, 
показали оборудование и оснащение процедурных, перевязочных и операционных. А я в свою 
очередь рассказала об оснащении лечебных учреждений г. Витебска. Изучив все особенности от-
деления, я с головой окунулась в работу, старалась, как можно больше общаться с пациентами, 
выполнять манипуляции, которым меня учили в теории. 
За время практики в г. Рязани я мастерски овладела всеми навыками медицинской сестры, 
за что я очень благодарна персоналу первого хирургического отделения ГБУ РО ГК БСМП.
Слава о новейшем центре симуляционного обучения РязГМУ дошла и до нашего универси-
тета, и нам, студентам 3 курса, было особенно интересно там побывать. Нас поразило количество 
секций, на которых происходит демонстрация и практическая отработка навыков по общему 
уходу за пациентами, пропедевтике внутренних болезней, хирургии, акушерству и гинекологии, 
стоматологии, базовой сердечно-легочно-церебральной реанимации, ультразвуковой диагности-
ке. В центре симуляционного обучения у студентов есть уникальная возможность не просто от-
работать свои навыки и умения, но и сдавать экзамены в условиях, максимально приближенных 
к реальным.  Большое количество компьютеризированных и роботизированных макетов, фанто-
мов и тренажеров доступно не только для студентов РязГМУ, но и для ординаторов, и врачей по 
программе последипломного образования.
Олицетворением гостеприимства РязГМУ является ректор университета д.м.н., профессор 
Роман Евгеньевич Калинин, который пригласил всю нашу группу на личную встречу, чтобы удо-
стовериться, что для нас были созданы оптимальные условия. В ходе этой беседы Роман Евгенье-
вич тепло отзывался о ВГМУ, он выразил желание посетить наш город и университет еще раз для 
укрепления отношений между нашими вузами. В завершение разговора Роман Евгеньевич поже-
лал нам успехов в дальнейшем обучении и научной деятельности и отметил, что двери РязГМУ 
всегда открыты для студентов ВГМУ.
Подводя итоги нашей поездки, мы хотели бы поблагодарить нашего ректора, д.м.н., про-
фессора А.Т.Щастного и администрацию РязГМУ за предоставленную возможность поучаство-
вать в программе по обмену студентами. И мы искренне надеемся на развитие плодотворных и 
дружеских отношений между нашими университетами в дальнейшем.
А. Назарук, 
студентка 4-го курса лечебного факультета ВГМУ
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПОСЕЛКЕ ЛЕМБОЛОВО 
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 
Во второй раз 9 лучших студентов 3 курса фармацевтического факультета в период с 5 по 18 
июля 2016 года прошли фармакогностическую практику на базе питомника лекарственных рас-
тений Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии по приглаше-
В целях реализации принципа «образование через всю жизнь» в Витебском государствен-
ном медицинском университете принята и успешно реализуется программа непрерывного меди-
цинского образования: от работы факультета довузовской подготовки через совершенствование 
системы додипломного образования к послевузовской подготовке и переподготовке медицин-
ских кадров. 
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ФАКУЛЬТЕТ  «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ»
На сегодняшний день сложилась ситуация необходимости развития образовательного со-
циального проекта, направленного на медико-психологическую и социальную реабилитацию на-
селения и межведомственного взаимодействия между учреждениями и организациями. 
В 2015 году в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Гер-
мании для продвижения формального и неформального образования для взрослых Территори-
альный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Витебска стал ко-
ординатором регионального проекта по Витебской области «Обучающийся регион: образование 
для всех поколений».
нию ректора академии Игоря Анатольевича Наркевича.
Студентам оказали теплый прием и в первый день по дороге на питомник показали ряд 
достопримечательностей Санкт-Петербурга. На питомнике с нами встретился проректор по вос-
питательной работе Владимир Геннадьевич Лужанин, который подчеркнул важность сотрудни-
чества между нашими университетами и оказал большую помощь в организации быта и досуга 
студентов.
Во время практики студенты полностью выполнили учебную программу, ос-
воили принципы гербаризации, заготовки и сушки лекарственного растительно-
го сырья, ознакомились с дикорастущими лекарственными растениями Карельского 
перешейка и коллекцией растений, выращиваемых на питомнике, а также современными техноло-
гиями культивирования лекарственных растений и освоили некоторые из используемых приемов.
Руководством академии для студентов была организована обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу с посещением Петропавловской крепости.
Со студентами из академии наши ребята проводили свободное время, играли в спортивные 
игры, устраивали совместные вечера у костра.
В целом практика оставила незабывае-
мые впечатления и позволила студентам полу-
чить большой опыт в культивировании и за-
готовке лекарственных растений.
Выражаем большую благодарность ру-
ководству нашего Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов медицинского 
университета и Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтической академии 
за предоставленную возможность принять 
участие в программе международного обмена 
студентами.
Н.В. Корожан, руководитель группы 
ВГМУ активно сотрудничает с зарубежными учебными заведениями России и Казахстана 
в области студенческих обменов. В 2016-2017 учебном году на клинических базах ВГМУ летнюю 
практику прошли студенты Кировской и Карагандинской государственных медицинских акаде-
мий, Университета Астана, Рязанского, Самарского, Дагестанского государственных медицин-
ских университетов. На практику было принято более 60 студентов. В свою очередь студенты 
лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов ВГМУ имели возможность 
пройти практику в Рязанском и Самарском государственных университетах, Кировской государ-
ственной медицинской академии и Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии.
